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ABSTRACT 
 
The development of the world’s technology is intended to simplify and provide comfort in 
telecommunications. One development of human telecommunications is telecommunications in a building. 
To overcome this problem softswitch technology has been developed that allows people to communicate 
more smoothly in a building or among buildings. The research aims to design the use of softswitch as 
PABX for dormitory building. This research implements literature study method about several theories 
related to network building design as well as laboratorial study by conducting various simulation 
experiments on both hardware and software that are utilized. This design is expected to be applied in 
office buildings, hotels or apartments. According to the test, the design is successfully run using 
softswitch as the PABX to make telecommunications among users. The conclusion obtained from this 
study is that softswitch can be utilized for good-quality telecommunications within a building network. 
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ABSTRAK 
 
Perkembangan dunia teknologi ditujukan untuk mempermudah dan memberikan kenyamanan 
dalam telekomunikasi. Salah satu perkembangan telekomunikasi manusia adalah telekomunikasi pada 
sebuah gedung. Untuk mengatasi hal tersebut telah dikembangkan teknologi softswitch yang 
memungkinkan orang untuk semakin lancar melakukan komunikasi dalam gedung atau antar gedung. 
Adapun penelitian ini bertujuan untuk mendesain pemakaian softswitch sebagai PABX untuk gedung 
dormitory. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan berupa pembelajaran mengenai teori-
teori yang berhubungan dengan desain jaringan gedung dan penelitian laboratorium dengan melakukan 
berbagai simulasi percobaan baik hardware maupun software yang digunakan. Hasil pengujian terhadap 
desain menunjukkan bahwa desain berhasil berjalan dengan menggunakan softswitch sebagai PABX 
untuk melakukan telekomunikasi antar pengguna. Desain ini diharapkan dapat diterapkan untuk gedung 
perkantoran, hotel atau apartemen. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 
softswitch dapat digunakan untuk telekomunikasi yang baik dalam sebuah jaringan gedung. 
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